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「BusyWall online」はこの BusyImage をスクリーンや壁面等に投影するインス
タレーションである．不特定多数の参加者が静止画像や動画像を投稿し，
BusyImage を描く過程は彼らによるコラボレーションであり，「 BusyWall 
online」は携帯電話の動画撮影機能を生かしたコンセプトを持つ多人数参加型イ
ンタラクティブコンテンツである．  
 
